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（1 語 1 表記）の方向に向かった時代であることが言われている（今野2013）。橋（2016）では，
―  ―
和語の動詞の高頻度語100語を対象とし，『日本語歴史コーパス 明治・大正編雑誌』の『太陽』








































































































































































































































































































































































































































































表記 1895 1901 1909 1917 1925
全表記 124 103 84 112 158
堅 64 33 38 49 89
固 51 47 30 50 46
硬 1 11 10 8 16
確 3 3 3 0 2
緊 1 6 0 0 0
顰 2 2 3 1 0
牢 1 0 0 0 0
眞面目 0 0 0 2 0
剛 0 0 0 0 1
堅實 0 0 0 1 0
堅固 0 0 0 1 0




















意味分類 1895 1901 1909 1917 1925
硬度 12 29 14 19 60
密着 25 23 14 29 37
不変 84 49 48 48 48
表現 1 0 2 7 3
堅実 0 1 4 2 1
精神 2 3 3 7 9
表 「カタイ」の意味分類別にみる各表記の頻度の推移
意味分類 表記 1895 1901 1909 1917 1925
硬度
堅 10 3 4 7 33
固 1 13 1 4 12
硬 0 11 9 8 14
密着
堅 9 7 4 15 20
固 13 10 7 14 15
硬 0 0 0 0 0
不変
堅 45 22 26 21 33
固 35 21 18 25 11
硬 0 0 0 0 2
表現
堅 0 0 0 3 1
固 0 0 1 3 1
硬 1 0 1 0 0
堅実
堅 0 1 4 2 1
固 0 0 0 0 0
硬 0 0 0 0 0
精神
堅 0 0 0 2 1
固 2 2 3 5 7


















































2「硬度」は『太陽』では 4 件見られるほかに，「堅度」という現代語にはない漢語が 3 件出現している。1925
年に用例が見られるのは「硬度」のみであり，「堅度」は1909年を最後に，例を見ない。カタサの概念を表す
語としての競争において，現代語に残る「硬度」が選択されたと考えられる。
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